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DETAN FAKULTAS XEDOKTERAN UNIVERSITAS AN DAI,AS
NOMOR z llgrl /UN16.O2.DlPPl2otg
Tenbng
Beban Mengajar sebagai Narasumber Blok 4.3 (Elektif)
Semester Ganji! TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Univercitas Andalas
Surat Tugas Dekan tentang Narasurnber Blok 4.3 (EleKiQ.
Kegiatan Plenary Blok 4.3 (EleKifl Semester Canjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh
Narasumber dan Moderator pada tanggal 24 Septernber sld 02 November 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas nnka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
SEndard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokeran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 Peraturan l''lenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan T1nggi Swasta;
8 SK Rektor Universitas Andalas Nornor : ST4lllUNUnaorJ-Z}L7 bnggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Deka n Fa ku I tas Kedokteran U niversitas Andalas;9 SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.O2.DlPPl20t7
tanggal 26 Septenrber 2Ol7 tenEng Pedoman Penghitungan Anglo Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
042.01.2.4o,0928/2017;
Memutuskan
: Beban Mengajar fiumlah SKS) sebaEai Narasumber sesuai dengan kehadiran Dosen yang
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
: Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertanggung jawab kepada Dekan Fakuttas
KedoKeran Universitas Andalas.
: Segala biaya yang timbul dengan cliterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Univssitas Andalas.
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
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Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
: \bA /uN16.02.D/PPl20tEl
: 03 Desember 2018
: Beban Mengajar Dosen sebagai Narasumber Blok 4.3 (Elektif) Semester Ganjil TA
201812019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
A. Subblok 1A (KedoKeran Olah Raga)
B. Subblok 18 (Biomolekuler dan Bioteknologi)
C. Subblok 2A (Masakan Minang dan Aspel< Kesehatan)
09-11-2018Prof. Dr. dr. DelmiSulastri, MS, Sp.GK
Prof. Dr. Sayuti Syahara, MS, AIPO 0.250/5
0.2s012Prof. Dr. dr. Menkher Manjas, SpB, SpOT, FICS
16-1 1-2018
1 Dr.rer.nat. Ikhwan Resmala Sudii, MSi
09-1 1-2018
0.2s014 0.0625
2. dr. Hirowati Ali, Ph.D 0.2s014 0.0625
3. dr. Tofrizal, SpPA, M.Biomed, Ph.D 0.2s014 0.0625
4. Dr, dr. Andani Eka Putra, M.Sc 0.2s014 0.062s
5. Dr. dr. Wirsma Arif H, Sp.B(K)-Onk
16-1 1-2018
0.2s013 0.0833
6. Dr. Elly Usman, MSi, Apt 0.250/3 0.0833
7. Dr. dr. Netti Suharti, M.Kes 0.2s0l3 0.0833
1 Prof. Dr. Gusti Adnan
23-1 1-2018
0.2s013 0.0833
2. Dra. Silfeni, M.Pd 0.25013 0.0833
3. Dr. Ir. Rini, M.P 0.2s013 0.0833
4. Dr. dr. Masrul, M.Sc, Sp.GK
30-1 1-2018
0.2s014 0.0525
5. Prof. Dr. Nur Indrawati Lipoeto, M.Sc, SpGK 0.2s014 0.0625
6. Prof. Dr. Delmi Sulastri, M.S, Sp.GK 0.2s014 0.0625
7. Dr, Ir. Rini, M,P 0.2s014 0.0525
To.iru..
SIG;..,'
l. dr. Ulya Uti Fasrini, M.Biomed 0.2s0/s 0.05
2. dr. Rahmatini, M. Kes 0.2s0ls 0.0s
3. 0.250/5 0.05
4. Rasydi Sumetri. S.Pd. M.Pd 0.250/s 0.05
5. 0.05
6. 0.125
7. dr. Agusraran, SpRM 0.25012 0.125
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D. Subblok 28 (Obat Tradisional)
23-11-2018
30-11-2018
E. Subblok 3A (Malaria di SumaEra Barat)
F. 38 (Manajemen Rumah Sakit)
dr. Ida Rahnp Burhan, MARS
,{,
1. dr. Rahmatini, M.Kes 0.2s0/3 0.0833
2. Dra. Erlina Rustam, MS, Aot 0.2s0l3 0.0833
3. Dra. Amvelli. Aot 0.2s0/3 0.0833
4. Dr. Yusticia Katar, Aot 0.2s0/3 0.0833
5. Dr. Elly Usman, MSi, Afi 0.2s013 0.0833
6. dr. Syafruddin 0.2s013 0.0833
1. Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed
07-12-20t8
0.0250/6 0.0416
2. dr. Nora Harminarti, MBiomed, SpPark 0.02s0/6 0.0416
3. Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS 0.02s0/6 0.0416
4. Dr. Mrial, M.Kes 0.02s0/6 0.0416
5. dr. Eka Nofita, M.Biomed 0.02s0/5 0.0416
6. Dr. Hasmiwati, M.Kes 0.02fi/6 0.0416




3. Ns. Doris. S.Keo. M.Keo 0.2s013 0.0833
